




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3４ 3３ 3２ 3１ 3０２９２８ 2７２６２５ 2４２３２２２１２０ 1９ 1８ 1７１６八尾屋Ⅱ金沢の書建八尾屋喜兵衛のことを指すと思われる。
松浦Ⅱ金沢の書建松浦善助のことを指すと思われる。
近太Ⅱ金沢の書律近岡屋太右衛門。
詩韻貫珠Ⅱ鎌田環斎著「掌中詩韻貫珠』。文化元年刊。
小学Ⅱ『小学』。朱子が「四書」の入門書として友人劉子澄に勧めて
書かせた朱子学入門書。
塾
字
小
成
Ⅱ
岡
雲
樵
編
『
詩
学
熟
字
小
成
』
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
二
巻
二
冊
。
卯
辰
山
感
応
寺
Ⅱ
熟字小成Ⅱ『詩学熟字小成』。九月二十三日より本の仕立て直しに取
り
か
か
っ
て
い
る
。
唐詩正声Ⅱ間中十才子の一人、高棟によって輯められる。
含英Ⅱ『詩韻含英同異辨』のこと。
文言伝Ⅱ『周易』の中の一編。六十四卦のうち最も重要かつ基本の位
置づけにある二卦である乾（けん）および坤（こん）について、詳し
い
訓
話
的
な
解
説
が
な
さ
れ
て
い
る
。
税苑日渉Ⅱ江戸時代後期京都の儒者（折衷学派の古註学者）村瀬拷亭
の随筆。
文章軌範Ⅱ中国の高級官吏登用試験である「科挙」の受験参考書とし
て、宋時代に編まれた。漢代以来の名家の文章を集めたもの。『古文
真宝』などとともに漢文の必読書として読まれる。
山陽遺稿Ⅱ天保十二年刊。江戸時代後期安芸広島の儒者頬山陽の漢詩
遺稿集。
作文志殼Ⅱ安永八年刊。江戸時代中期の儒者山本北山の著作。
十首のこと。
から、安徳天皇の寿永年間（’’八二～八一一一）までの二十年余りの源
氏、平家の盛衰興亡を百数十項目にわたって詳しく叙述する。
大檜Ⅱ大樋のこと。金沢城下の北端。
大学Ⅱ『大学』。朱子によれば、「古（いにしえ）の大学」が教育の
根本を教えた書であるとされた。従って、四書の最初に置かれ、朱子
学理論を裏付ける根本の書とされた。
千乗之国：・迄Ⅱ『論語』学而編の五番目から七番目までということ。
まだ論語の冒頭部分である。
田園雑興Ⅱ南宋三大詩人の一人とされる萢成大の「四時田園雑興」六
4０３９ 3８３７３６ 3５言
行
録
Ⅱ
朱
子
と
そ
の
弟
子
が
編
纂
し
た
「
名
臣
言
行
録
」
の
こ
と
。
為
政
者
の
必
読
書
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
た
。
日
本
外
史
Ⅱ
頬
山
陽
の
著
し
た
日
本
の
歴
史
書
。
伝
疑
小
史
Ⅱ
江
戸
後
期
大
坂
の
儒
学
者
中
井
履
軒
箸
の
歴
史
書
。
匿参Ⅱ『四書朱子本義匿参」。四書の注釈書。天保十年、藩命により
西
坂
成
庵
が
校
訂
を
行
っ
て
い
る
。
大
坂
の
書
津
が
唐
本
の
覆
刻
板
と
し
て
出
版
し
た
も
の
を
加
賀
藩
が
版
権
ご
と
買
い
取
り
、
藩
版
と
し
た
。
白詩選Ⅱ源世昭編「白詩選』と思われる。寛政九年刊。
普
為
聴
Ⅱ
吹
聴
。
広
く
言
い
ひ
ろ
め
る
こ
と
。
披
露
す
る
こ
と
。
注
一
こ
の
「
登
場
人
物
一
覧
」
（
嘉
永
二
年
）
は
、
金
沢
大
学
埋
蔵
文
化
財
調
査
セ
ン
タ
ー
『
金
沢
大
学
文
化
財
研
究
』
所
載
『
起
止
録
解
説
こ
「
登
場
人
物
一覧」（三十四から一一一十九頁）に追加するものである。両者ともかな
り
部
分
的
解
説
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
、
こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
武
士
の
履
歴
な
ど
も
、
二
○
○
七
年
九
月
末
日
ま
で
に
知
り
得
た
断
片
的
情
報
で
あ
り
、
両
者
と
も
将
来
的
に
増
補
修
正
し
て
ゆ
く
予
定
で
あ
る
。
注
二
人
物
名
は
通
称
を
原
則
と
し
た
が
、
字
（
あ
ざ
な
）
や
号
で
と
っ
た
場
合
も
あ
る
。
注
三
武
士
以
外
の
人
名
は
今
回
も
ほ
と
ん
ど
載
せ
て
い
な
い
。
今
後
を
期
し
たい。
注
四
本
文
中
に
頻
繁
に
登
場
す
る
人
物
で
も
、
現
時
点
で
解
説
す
べ
き
情
報
が
探
せ
な
い
場
合
は
そ
の
人
名
も
載
せ
て
い
な
い
。
注
五
本
文
中
の
人
名
で
姓
し
か
書
か
れ
て
い
な
く
て
も
名
を
特
定
で
き
る
場
合
は
、
直
接
姓
名
で
項
目
を
立
て
た
。
例
遠
田
↓
遠
田
長
平
注六年月日は、嘉永五・十．三のように表記した。勿論旧暦によっ
ている。
注
七
本
文
中
に
姓
名
の
一
部
を
省
略
し
た
表
記
が
あ
る
場
合
、
省
略
部
分
を
括
弧
で
括
っ
た
。
例
山
（
本
）
和
多
怡
大
村
保
（
次
郎
）
注
七
『
金
沢
大
学
文
化
財
研
究
』
所
載
表
や
「
登
場
人
物
一
覧
」
を
参
照
し
てほしい場合は、（埋文）、（埋文一覧）などと表記した。
登
場
人
物
一
覧
（
嘉
永
二
年
）
五
＝￣
江森・竹松：起止録嘉永２年く1849＞７月～1２月（翻刻） 7５
ア
行
阿
右
（
あ
う
）
↓
阿
部
右
門
明
石
（
源
）
↓
明
石
源
太
郎
明
石
源
（
太
郎
）
馬
廻
二
百
五
十
石
。
備
中
町
居
住
。
明
治
三
年
四
八
歳
。
豫
卿
の
弟子。
秋
山
平
祐
百
三
十
石
。
元
富
田
権
左
与
力
、
天
保
七
・
一
｜
月
学
校
方
年
寄
中
席
執
事兼帯。同九年一二・引足知一一一十石。嘉永一・二月本組与力。
嘉
永
四
・
五
月
病
死
。
小
立
野
与
力
町
居
住
。
実
父
は
御
算
用
者
小
頭
丹
羽
清
右
衛
門
。
妻
は
南
清
五
郎
の
姉
妹
。
跡
治
（
あ
と
じ
）
庄
蔵
六
十
石
。
嘉
永
一
一
年
時
に
一
一
一
十
一
歳
。
天
保
九
年
三
月
下
旬
豫
卿
と
同
時
に
西
坂
成
庵
入
門
し
た
。
玉
井
頓
母
家
来
給
人
の
子
、
跡
治
（
地
）
義
三
郎
か
。
阿
部
右
門
青
山
将
監
与
力
、
百
六
十
石
。
阿
部
政
一
一
一
之
助
の
実
弟
。
文
久
三
・
七
青
山
将
監
家
来
給
人
三
人
扶
持
。
阿
部
松
太
郎
妻
、
篠
井
清
太
郎
と
従
兄
弟
関
係
。
嫡
子
義
門
は
馬
坂
集
福
寺
に
同
居
。
板
坂
二
郎
大
夫
弘
化
四
・
九
・
一
九
日
に
豫
卿
に
入
門
（
孝
友
堂
へ
嘉
永
一
一
一
・
七
・
二七入門紹介）の板坂一一一一一郎（当時一二歳）の父と思われ
る。
板二板坂一一一一一郎の子、板坂二郎大夫
伊
藤
主
馬
弘
化
一
一
・
六
・
一
八
ｌ
嘉
永
四
・
三
・
九
日
ま
で
寺
社
奉
行
、
（
高
岡
町
二
万
八
千
石
の
人
持
伊
藤
平
右
衛
門
）
｜
得
齋
講
（
軍
）
談
師
、
主
と
し
て
金
沢
の
武
家
地
、
寺
社
を
ま
わ
り
軍
談
を
し
て
い
る
。
嘉
永
二
年
は
集
福
寺
（
小
立
野
与
力
町
）
、
河
内
山
隼
人
家
な
ど
で
行った。
井
上
見
龍
嘉
永
六
・
九
・
二
一
日
手
医
師
五
人
扶
持
、
安
政
七
・
閏
一
一
一
病
死
井三↓井口一一一次郎
井
ロ
（
い
ぐ
ち
）
↓
井
口
（
い
の
ぐ
ち
）
井
口
三
次
郎
井
口
佐
太
右
衛
用
の
弟
、
嘉
永
二
・
九
・
六
日
病
死
井
口
鍼
（
し
ん
）
太
郎
百
五
十
石
。
松
平
潤
次
郎
与
力
。
小
立
野
与
力
町
の
住
人
。
今
甚
↓
今
村
甚
太
郎
今
村
甚
太
郎
御
大
少
将
横
目
精
次
郎
せ
が
れ
今
村
甚
兵
衛
本
多
周
防
守
家
来
小
川
喜
夕
次
男
。
同
家
中
今
村
右
門
婿
養
子
。
九
人
扶持。嘉永二年時は一一一一歳。明治一一一年時四一一一歳。居宅本多町
力
行
加
藤
平
太
郎
玉
井
頼
母
家
来
給
人
。
孝
友
堂
塾
生
。
嘉
兵
衛
し
ば
し
ば
豫
卿
を
訪
ね
、
長
期
に
わ
た
り
謡
を
習
っ
て
い
る
。
岸
井
静
齋
豫
卿
の
孝
友
堂
の
学
友
。
岸
井
九
八
郎
、
画
家
。
明
治
二
六
没
。
岸
太
↓
岸
井
太
助
（
埋
文
一
覧
）
弓
術
（
き
ゅ
う
え
い
）
↓
高
村
弓
術
黒
川
良
安
蘭
方
医
。
天
保
十
一
年
家
老
、
青
山
将
監
の
推
薦
で
新
知
八
十
石
。
弘
化
三
・
七
藩
侯
侍
医
。
元
治
二
・
種
痘
所
頭
取
。
後
の
金
沢
大
学
医
学
部
の
創
立
者
の
一
人
河
内
山
隼
人
備
中
町
居
住
、
二
百
石
。
豫
卿
の
弟
子
だ
が
、
嘉
永
二
年
に
は
余
り
儒
学
の
勉
強
を
し
て
い
な
い
。
夏
以
後
は
居
宅
が
軍
談
の
会
場
に
な
っ
て
いる。
河
内
山
右
門
二
百
石
。
味
噌
蔵
町
居
住
。
河
内
山
主
馬
河
内
山
隼
人
の
弟
。
河
内
山
両
人
河
内
山
隼
人
、
河
内
山
主
馬
の
事
。
兄
弟
。
岸
九
↓
岸
井
静
齊
、
岸
井
九
八
郎
定
番
御
歩
岸
井
太
衛
門
伜
。
豫
卿
の
親
友
の
一
人
。
画家岸井静齋。
高
里
↓
関
高
里
駒
井
弘
化
二
・
五
・
六
日
駒
井
に
鷺
を
返
し
、
「
犬
が
鷺
に
近
づ
く
か
ら
」
と
し
て
風
呂
屋
丁
井
口
（
い
の
ぐ
ち
）
佐
太
右
衛
門
母
方
親
戚
。
略
称
井
佐
嘉
永
四
・
十
・
二
四
に
三社に転宅した。
氏
家
粂
五
郎
五
百
五
十
石
。
居
宅
は
馬
場
四
番
町
。
浦
野
庄
兵
衛
寺
西
要
人
家
来
給
人
の
息
子
。
梅
村
環
の
弟
。
豫
卿
の
弟
子
。
文
久
二
・
八
死
去
江
間
幸
齋
江
間
篁
齋
の
誤
り
か
。
三
百
石
、
御
医
師
、
西
町
居
住
。
遠
長
↓
遠
田
長
平
小
川
平
太
（
七
？
）
郎
百
五
十
石
、
前
田
監
物
与
力
、
小
川
平
太
夫
嫡
子
か
。
小
立
野
大橋長――一郎嘉永二・八・二一一一日豫卿に論語弁解を指導してもらう。
大
保
（
お
お
ぼ
）
↓
大
村
保
次
郎
大
村
保
（
次
郎
）
嘉
永
元
年
二
・
五
月
一
五
歳
で
豫
卿
に
入
門
し
た
。
五
四
金沢大学教育学部紀要（教育科学編）7４ 第５７号平成20年
（
関
）
高
里
高
岡
神
主
関
三
河
守
一
一
男
関
仙
次
郎
と
思
わ
れ
る
。
孝
友
堂
の
豫
卿の学友。
生佐（せいさ）↓生山（いくやま）佐大夫（埋文一覧）
静
齋
↓
岸
井
九
八
郎
篠
元
（
さ
さ
げ
ん
）
↓
篠
井
元
右
衛
門
サ
行
坂
平
↓
坂
井
平
六
（
埋
文
一
覧
）
崎
田
余
所
孝
友
堂
塾
生
崎
余
↓
崎
田
余
所
桜
井
彦
太
郎
本
多
主
水
与
力
、
百
石
。
小
立
野
与
力
町
の
住
人
。
佐
藤
甚
十
郎
御
徒
横
目
の
佐
藤
市
郎
衛
門
嫡
子
。
孝
友
堂
塾
生
。
佐
（
藤
）
列
松
御
徒
横
目
佐
藤
市
郎
衛
門
の
嫡
子
、
甚
十
郎
。
豫
卿
の
親
友
佐
藤
市
郎
衛
門
孝
友
堂
の
学
友
佐
藤
列
松
（
嘉
永
四
・
九
月
死
去
）
の
父
佐
甚
↓
佐
藤
甚
十
郎
篠井（ささい）元右衛門嘉永二年時一一一八才、本組与力百一一一十石弘化一一一・
一
・
二
六
日
入
門
の
情
八
郎
一
一
一
一
歳
、
弘
化
四
・
五
・
二
日
入
門
の
清
十
郎
は
そ
の
子
か
。
篠
井
清
太
郎
情
八
郎
は
清
太
郎
の
幼
名
か
。
佐
々
木
せ
ん
け
い
佐
々
木
泉
景
大
聖
寺
出
身
画
家
。
文
政
二
年
加
賀
藩
お
抱
え
絵
師。
三
郎
右
衛
門
豫
卿
の
素
読
の
弟
子
、
こ
の
年
九
月
か
ら
登
場
す
る
。
一一一次郎↓井口（いのぐち）三次郎
推
溪
↓
丹
羽
推
溪
甚
右
衛
門
し
ば
し
ば
豫
卿
宅
に
来
訪
、
中
村
豫
卿
家
の
縁
者
（
母
方
親
戚
？
）
と
思
われる。長期間豫卿に謡を習う。
進
藤
九
（
久
）
左
衛
門
玉
井
勘
解
由
家
来
給
人
加
藤
清
左
衛
門
養
弟
、
天
保
一
一
・
｜｜進藤七郎衛門婿養子。同一三・五相続九十八石。
同
一
四
・
四
日
同
家
家
老
役
。
し
つ
ま
↓
豫
卿
の
従
妹
、
中
村
小
太
郎
の
妹
。
後
に
剣
術
師
範
馬
淵
順
八
と
結
婚
す
る
。
い
る
。
こ
の
時
豫
卿
は
鷺
を
飼
お
う
と
し
た
ら
し
い
。
近
藤
右
内
前
田
主
殿
与
力
。
百
五
十
石
。
小
立
野
与
力
町
の
住
人
。
ナ
行
永
熊
↓
永
山
熊
之
助
中
権
↓
中
山
権
吹
郎
中村駒之助嘉永一一年七月十二日相続。馬廻り、一一一百石。嘉永一一一年十一一月
一
日
病
死
。
居
宅
は
小
将
町
。
夕
行
多
田
↓
多
田
左
守
多
田
左
守
頭
並
二
百
石
。
豫
卿
の
親
戚
。
（
埋
文
）
表
一
参
照
。
大
善
（
た
い
ぜ
ん
）
大
嶋
善
之
助
大
善
兄
弟
大
嶋
善
之
助
、
大
嶋
勉
左
衛
門
（
の
ち
の
木
下
平
之
介
）
の
兄
弟
と
思
わ
れる。
大
勉
↓
大
嶋
勉
左
衛
門
、
木
下
平
之
介
（
埋
文
井
一
覧
）
高
井
春
日
神
社
神
主
、
椿
原
神
社
神
主
の
高
井
家
の
場
合
も
あ
る
か
。
高
井
愈
三
郎
高
井
信
濃
（
椿
原
神
社
神
主
、
高
井
陸
奥
守
嫡
子
）
ま
た
は
そ
の
弟
。
高
清
↓
高
村
清
左
衛
門
高
村
↓
高
村
清
左
衛
門
高
村
清
左
衛
門
組
外
、
高
村
某
の
嫡
子
、
孝
友
堂
の
学
友
。
高
村
弓
術
高
村
清
左
衛
門
か
。
中
藤
↓
中
村
藤
次
郎
（
埋
文
一
覧
）
士
与
（
つ
ち
よ
）
↓
土
方
与
八
郎
辻
得
↓
仙
石
帯
刀
（
二
千
石
）
等
並
多
門
嫡
子
・
辻
得
太
郎
、
孝
友
堂
塾
生
豊
嶋
（
て
し
ま
）
幸
左
（
衛
門
）
明
組
与
力
、
百
石
。
妹
は
水
野
金
大
夫
母
。
弘
化
四・三月相続。豫卿より一一一歳年上。
寺
西
七
兵
衛
百
八
十
石
味
噌
蔵
町
へ
豫
卿
が
転
宅
し
た
あ
と
の
隣
家
藤
次
郎
↓
中
村
藤
次
郎
（
埋
文
一
覧
）
遠
田
長
太
郎
遠
田
長
平
の
幼
名
か
遠
田
長
平
隣
家
、
遠
田
漬
太
夫
（
百
石
）
の
嫡
子
。
嘉
永
二
・
七
・
一
一
日
に
相
続
祝をしている。
遠
田
良
平
弘
化
四
・
七
・
二
八
日
に
十
歳
で
豫
卿
に
入
門
。
任
田
（
と
う
だ
）
源
蔵
味
噌
蔵
町
へ
の
転
宅
の
際
の
貸
屋
主
か
？
料
理
人
か
天
保
十
四
・
七
・
三
日
の
翻
刻
本
文
参
照
豊
虎
↓
豊
嶋
虎
三
郎
（
埋
文
一
覧
）
五五
江森・竹松：起止録嘉永２年く1849＞７月～1２月（翻刻） 7３
中（村）平太郎この年（嘉永二年）二月一一一一日に豫卿に入門した。
南
清
↓
南
清
五
郎
（
埋
文
一
覧
）
名越織人明治一一一年四一一歳。持筒頭、大少将組三百石、名越甚兵衛嫡子。
小将町居住。
中
山
権
次
郎
、
権
一
一
一
郎
権
三
郎
は
嘉
永
一
一
・
九
・
一
日
論
語
釈
読
と
あ
る
が
、
弘
化
一
一
、
三
年
秋
に
も
（
漢
）
詩
の
指
導
や
論
語
孟
子
の
釈
読
数
回
受
け
て
い
る
永
山
熊
之
助
永
山
平
太
の
こ
と
。
解
説
参
照
。
永
山
平
八
↓
永
山
熊
之
助
南
保
虎
之
助
与
力
、
義
経
神
明
流
・
経
武
館
剣
術
師
範
、
嘉
永
七
・
八
・
二
九
日
ｌ
支
配
方
取
次
に
転
役
西
辰
↓
西
坂
好
文
園
・
辰
之
助
（
埋
文
一
覧
）
西
成
↓
西
坂
成
一
（
郎
）
（
埋
文
一
覧
）
西
坂
辰
之
助
↓
西
坂
好
文
園
（
埋
文
一
覧
）
深
美
（
兵
庫
）
人
持
で
四
千
五
百
石
の
大
身
。
馬
廻
江
守
角
左
衛
門
三
番
目
弟
で
末
期
養子。文政十一一年まで定火消。嘉永六年三月浦賀派遣の命令に応ぜられず、
同
七
年
七
月
隠
居
。
「
堤
町
後
」
に
屋
敷
が
あ
っ
た
。
嘉
永
七
年
三
月
嫡
子
右
京
に
家
督
を
譲
る
。
右
京
は
嘉
永
二
年
当
時
二
十
歳
。
七
歳
年
上
の
豫
卿
は
こ
の
右
京
の
指
導
を
し
た
と
思
わ
れ
る
。
解
説
一
○
頁
参
照
。
舟
木
茂
太
郎
津
田
兵
庫
与
力
舟
木
市
之
丞
嫡
子
。
文
久
一
一
一
・
三
日
相
続
。
百
石
。
こ
の
年
二
○
歳
士
方
与
八
郎
三
百
石
、
豫
卿
に
弁
書
の
指
導
を
受
け
る
。
林
清
次
郎
組
外
御
番
頭
源
多
郎
嫡
子
略
称
、
林
清
。
こ
の
年
前
半
豫
卿
は
こ
こ
で
一
の
日
を
中
心
に
こ
こ
で
「
礼
記
会
」
を
行
っ
て
い
る
。
原
田
武
道
師
範
早
川
↓
小
立
野
与
力
町
で
豫
卿
の
隣
家
の
早
川
数
之
助
平
太
郎
↓
小
川
平
太
郎
文
太
郎
『
起
止
録
』
著
者
・
中
村
豫
卿
の
通
称
ハ行
梅
環
↓
梅
村
環
（
白
溪
孝
友
堂
塾
生
原
田
剣
道
師
範
？
（埋文一覧）
マ行
前
清
↓
孝
友
堂
の
「
天
保
一
三
出
席
簿
」
に
あ
る
前
田
清
九
郎
か
。
松
川
晴
之
丞
本
組
与
力
、
松
川
小
兵
衛
四
男
。
そ
の
嫡
子
と
な
る
。
百
五
十
石
弘
化
四
年
御
台
所
賄
い
方
御
用
加
入
、
嘉
永
四
年
三
月
江
戸
参
勤
御
供
、
同
六
年
四
月
帰
藩
。
妻
は
佐
藤
儀
左
右
衛
門
の
娘
。
小
立
野
与
力
町
住
人。
勉
左
衛
門
↓
大
嶋
勉
左
衛
門
の
ち
の
木
下
平
之
介
（
埋
文
一
覧
）
平
太
郎
↓
小
川
平
太
郎
三
輪
良
次
郎
前
田
将
監
与
力
浅
尾
左
衛
門
二
男
、
天
保
四
・
一
一
月
横
山
遠
江
守
与
力
三
輪
作
兵
衛
養
子
。
天
保
一
五
公
事
場
附
き
御
用
加
人
。
母
は
坂
井
右
衛
門
娘
。
嘉
永
二
年
時
三
六
歳
。
家
系
図
参
照
水
大
↓
水
野
大
作
（
埋
文
一
覧
）
明
源
↓
明
石
源
太
郎
森
嶋
守
人
百
石
。
嘉
永
二
年
時
一
八
歳
。
森
嶋
彦
左
衛
門
嫡
子
。
豫
卿
の
儒
学
の
弟
子
、
小
立
野
与
力
町
の
住
人
。
守
人
↓
森
嶋
守
人
森
守
↓
森
嶋
守
人
ヤ
行
山崎岩丞定番御馬廻組・山崎助大夫一一男、文政元年十・二一一一新番組御徒、
文政一一・一一一御近習加人。天保十・’一一・二六日新知百石、
御近習本役、天保一一一一・九・六組外。弘化二・一一・二日経武
館
兵
（
平
）
法
師
範
。
嘉
永
二
・
｜
・
八
日
加
増
五
十
石
。
嘉
永
四
・
七
・
五
病
死
山
本
銀
之
助
（
銀
五
郎
）
百
三
十
石
、
前
田
内
記
与
力
、
小
立
野
与
力
町
の
住
人
、
家
系
図
参
照
山
（
本
）
和
多
治
前
田
内
記
与
力
、
百
三
十
石
。
山
本
銀
之
助
の
兄
、
家
系
図
参
照
山
森
鉄
次
郎
馬
廻
・
大
村
栄
八
二
男
、
天
保
七
・
七
月
山
森
茂
養
子
。
弘
化
四
・
五
・
二明倫堂訓導加人。安政二・九家督相続、一一五十石。同一一一・
四
月
明
倫
堂
助
教
、
割
場
奉
行
兼
帯
。
同
五
・
九
・
一
三
日
組
外
、
同
六
・
六
月
加
州
御
郡
奉
行
兼
帯
。
万
廷
一
・
四
・
二
日
病
死
。
五
六
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林
清
↓
林
清
次
郎
列
松
↓
佐
藤
列
松
渡
辺
元
隆
弘
化
元
年
一
二
月
新
知
五
○
石
。
横
山
家
の
医
師
渡
辺
元
忠
の
養
子
。
本
多
播
磨
守
手
医
者
、
大
井
玄
同
（
慶
応
二
年
五
月
相
続
）
は
二
男
。
由
緒
書
の
本
人
部
分
が
欠
け
る
た
め
、
詳
細
不
詳
。
山
脇
保
―
―
一
郎
組
外
山
脇
門
大
夫
二
男
、
実
兄
山
脇
守
衛
の
末
期
養
子
安
政
四
年
二
百
石
相
続
。
嘉
永
二
年
当
時
一
六
歳
。
居
宅
は
田
町
薮
の
下
。
ラ
行
以
下
山
余
↓
山
東
余
所
次
郎
山
本
傳
太
郎
嘉
永
二
・
与力町。
山
本
銀
之
助
前
田
山
銀
↓
山
本
銀
之
助
山
（
本
）
元
山
本
山
保
↓
山
脇
保
三
郎
前田内記与力百一一一十石、山本和多治実弟、小立野与力町。
山
本
元
（
源
）
太
郎
、
山
本
傳
太
郎
の
幼
名
か
。
（埋文一覧）
一
二
月
病
死
の
山
本
和
多
吹
の
嫡
子
。
百
六
十
石
、
小
立
野
五七
